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The Characteristics of Recognition that Mature Students with Experience of
Work on3－year Courses at Nursing School have of Study and Study Support
Takako MIKI, Izumi DANBARA and Keiko SEKIDO
ABSTRACT
In order to clarify the characteristics of recognition that mature students with experience of
work have of study and study support, a survey was conducted on students on 3－year courses at
nursing school concerning volition to study, basic academic skills, private life, lectures, nursing skills
training, nursing research and clinical training. The results for mature students（197）with experience
of work and general students（517）were compared.
Mature students with experience of work recognized that they had higher volition to study and
better basic academic skills than general students and they had a stronger recognition than general
students of the need to allocate time in their private lives centering on their studies. There were no
remarkable differences in recognition between mature students with experience of work and general
students for lectures, nursing skills training, nursing research and clinical training. It was observed
that mature students with experience of work showed 1 of the 5 characteristic prerequisites of
study among mature students according to the Andragogy Theory : motivation to learn （as a person
matures the motivation to learn is internal）．This suggested that mature students with experience of
work require study support that takes volition to study, basic academic skills and private life relating
to their diverse backgrounds into account.
KEYWORDS : students on 3－year courses at nursing school, mature students study, study support, the
characteristics of recognition
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社会人学生 n：197 一般学生 n：517
単位：人 単位：％ 単位：人 単位：％
性
別
女性 160 81．22 462 89．36
男性 37 18．78 53 10．25






高等学校 67 34．01 430 83．17
大学 67 34．01 13 2．51
専修学校（専門課程） 29 14．72 63 12．19
短期大学 22 11．17 10 1．93
高等専門学校 3 1．52 0 0．00
大学院 3 1．52 0 0．00





自らの意思 172 87．31 338 65．38
親・教員・友人等のすすめ 20 10．15 162 31．33
その他 3 1．52 12 2．32














経済的に安定した生活が送れる 116 58．88 246 47．58
看護の仕事に興味があった 78 39．59 214 41．39
就職に困らない 73 37．06 196 37．91
やりがいのある仕事内容 72 36．55 137 26．50
人の役に立つ 71 36．04 195 37．72
専門的知識技術の習得 64 32．49 72 13．93
自分なりの生き方をつかむ 63 31．98 30 5．80
学費が安い 36 18．27 146 28．24
社会で活躍しやすい 34 17．26 70 13．54
学んだことが将来役にたつ 34 17．26 64 12．38
自分に適している 19 9．64 29 5．61
出会った看護師にあこがれて 17 8．63 40 7．74
子どもの頃からの夢 12 6．09 147 28．43
大学に入りにくい 3 1．52 12 2．32
なんとなく 1 0．51 13 2．51
















1 クラスの中で学習に対する目的意識は高いほうだ 2．91（0．83） ＞
2．39
（0．71） ＊＊







4 クラスの中で成績は良いほうだ 2．65（0．91） ＞
1．94
（0．78） ＊＊
5 クラスの中で研究をする能力は高いほうだ 2．14（0．79） ＞
1．75
（0．65） ＊＊
6 クラスの中で文章力は高いほうだ 2．15（0．87） ＞
1．89
（0．77） ＊＊
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